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LA SÍNDICA VISITARÁ LA RAMBLA EL 7 DE JUNIO 
La asociación Amics de la Rambla acompañará a Vilà durante el paseo   
Dentro de las visitas que se hacen a distintos barrios de Barcelona, la síndica, Maria 
Assumpció Vilà, se acercará a la Rambla y a su entorno el próximo 7 de junio, junto a 
la asociación Amics de la Rambla. 
El objetivo de estas visitas, que la síndica ya ha hecho en diferentes barrios de la 
ciudad, es conocer la problemáticas que afectan a cada zona y al vecindario y 
ponerlas en conocimiento del distrito y del departamento municipal correspondiente, 
mediante un informe, para ayudar a su resolución.   
Recientemente, los Amics de la Rambla y Vilà mantuvieron una reunión en la que se 
acordó hacer la visita. 
Algunas de las problemáticas que sufre el paseo y que la asociación ha expuesto a la 
defensora son: los pisos turísticos ilegales, la venta ambulante no autorizada, la 
rotulación comercial  agresiva (con un exceso de pantallas LED) y la cada vez menor 
presencia de vecindario autóctono. 
